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8% deeltijdstudenten in het WO






Literatuur over deeltijdprogrammering op universiteiten blijkt zeer schaars. In een publicatie van Van Berkel, Breuker en Grondel (1981) van de Universiteit van Amsterdam wordt de heterogeniteit van de doelgroep beschreven en onderstrepen ze het belang van een nauwkeurige en betrouwbare planning van de contacturen, vaste dagen voor onderwijsbijeenkomsten (in de avond), voldoende faciliteiten ’s avonds en de mogelijkheid voor deel​tijders om contact met elkaar te hebben (en dus elkaar te ondersteunen). Het tussentijds afhaken van deeltijders wordt als probleem gesignaleerd.
In een recentere publicatie evalueert Biesheuvel (2001) onder meer het gebruik van een elektronische leeromgeving bij de deeltijdopleiding Toegepaste Onder​wijskunde (TO) van de Universiteit Twente. In deze opleiding is er één keer per veertien dagen een contactbijeenkomst van een hele dag en maakt men veel gebruik van de elektronische leeromgeving (ELO). De meeste stu​denten beoordelen dit als een sterk punt. De ELO vergemakkelijkt volgens de meesten het studeren aan​zienlijk hoewel nog niet alle docenten hiervan voldoende gebruik maken. Ruim de helft van de studenten vindt dat het aantal contactmomenten precies goed is, maar een derde wil graag meer contactmomenten. Bijna de helft van de studenten had liever meer individuele opdrachten  dan groepsopdrachten. Hoorcolleges, werkcolleges, practica en groepsopdrachten vormen volgens de meerderheid een zinvolle aanvulling op de zelf​studie in combinatie met de ELO. 

Uit een enquête (Stichting OER, 2004) onder studenten van alle zeven deeltijdopleidingen van de Universiteit Utrecht komt naar voren dat het merendeel van de studenten tevreden is. Toch heeft een substantieel aantal problemen met het rooster van contactbijeen​komsten. Ook vindt men dat er te veel tentamens overdag plaatsvinden en dat de universiteit te weinig aandacht heeft voor de deeltijdstudent. Aanwezigheidsplicht in combinatie met werk en gezin ervaart men als lastig en groepswerk en training in bepaalde vaardigheden vindt een aantal studenten overbodig. Dit beeld verschilt overigens per opleiding.


Onderzoek deeltijd-bacheloropleiding Rechten 

Bij Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht is een onderzoek gedaan naar de ervaringen van deeltijdstudenten met de studie en naar hun wensen. Het doel was om tot aanbevelingen te komen voor een aangepaste didactiek voor de deeltijdopleiding (zie Christenhuis, Van Eijl, Goedegebure, Hoebe​rechts, Jagersma, Jürgens, Klanderman, Weber, & Vogels 2004). Daartoe heeft een projectgroep ‘Deeltijddidactiek’ studenten van verschillende studiejaren van de deeltijdopleiding Rechten geïnterviewd en geënquêteerd, zijn eerdere evaluatierapporten over de deeltijdstudie bestudeerd en is aan een aantal docenten van de deeltijdopleiding om commentaar gevraagd bij de resultaten hiervan. 


Opzet van de deeltijdopleiding 

Het deeltijdprogramma is opgezet op basis van het ‘togatraject’ in de voltijdbachelor. In dit togatraject volgen studenten de vakken die de wet eist om het beroep van rechter of advocaat uit te mogen oefenen. Ook vraagt men hetzelfde commitment van deeltijdstudenten als van voltijdstudenten. Dat impliceert onder andere: aanwezigheidsplicht bij werkgroepen, tussentijdse toetsen die meetellen voor het eindcijfer en geen herkansing van de eindtoets. Men beoogt hiermee vooral het uitstelgedrag van studenten terug te dringen. 
De deeltijdbachelor, met hetzelfde vakkenpakket als de voltijd, duurt zes jaar of korter als een student vrijstellingen heeft. 
De docenten van de deeltijdopleiding geven bijna altijd ook in de voltijdopleiding les of hebben een eigen juridische praktijk. 


De deeltijders bij de Rechtenopleiding

Van de studenten in deeltijd zijn eerstejaars, tweedejaars en een groep ouderejaars geënquêteerd. Driekwart van de geënquêteerde deeltijders bij de rechtenopleiding bleek al een opleiding gedaan te hebben in het HBO- of het WO. De leeftijd van de studenten varieert behoorlijk: van 25 tot 70 jaar. De redenen om rechten te studeren zijn vooral: interesse en persoonlijke ontwikkeling (66%) en/of beroepsperspectief. De meeste deeltijdstudenten werken full- of parttime, slechts een enkeling werkt niet. In het eerste jaar is dat meestal niet juridisch van aard; in latere jaren blijkt dat meer te zijn. 
Ze werken gemiddeld 35 uur per week maar dit verschilt onderling behoorlijk. De deeltijdstuden​ten besteden 8 – 15 uur (doctoraalstudenten het meeste) per week aan zelfstudie, 2 - 3 uur aan reistijd en 4 – 7 uur aan contacttijd. Bijna éénderde van de ouderejaars en de helft van de eerstejaars studeert enkele uren per week samen met één of meer medestudenten. 
De eerstejaars krijgen nauwelijks studiefaciliteiten zoals tijd of geld van de werkgever, maar in de latere jaren wordt dat wat meer.
Overigens zijn er ook veel uitgevallen dagstudenten die naar de deeltijd overstappen om zo alsnog een diploma halen.


Aandachtspunten voor de deeltijdopleiding

In de tabel staan didactische en organisatorische aandachtspunten die uit het onder​zoek naar voren kwamen (Van Eijl en Klanderman, 2005). Een aantal saillante punten voor de deeltijd wordt vervolgens afzonderlijk besproken.   

Tabel: Aandachtspunten en tips voor deeltijdonderwijs

A.	Efficiënt georganiseerdA1. Praktische organisatie die past bij de deeltijder
B. 	Effectieve onderwijsopzetB1. Onderwijs waar de deeltijder effectief leertB1a. 	Hoorcolleges: structuur, voorbeelden en actualiteitB1b. 	Coachgroepen: gestructureerd oefenen en verduidelijken van de leerstofB1c. 	Werkgroepen: opdrachten bespreken, interactie en verduidelijken van de stofB2. Stof comprimeren en geschikt maken voor zelfstudieB3. Een beperkt gebruik groepsopdrachten zien deeltijdstudenten als nuttig voor uitwisseling, als stimulans voor het denken en voor het sociaal contact B4. Over de elektronische leeromgeving (ELO) wordt door deeltijdstudenten opvallend positief gesproken B5. Effectieve feedback van docentenB6. Studenten elkaar af en toe feedback laten geven op elkaars werkstukken of als voorberei​ding van een tentamen (peer assessment)B7. Aanwezigheidsplicht alleen wanneer functioneel
C. 	Haalbaar onderwijsC1. Bijblijven met de studie is een kunst voor een deeltijdstudentC2. Gespreide beoordeling stimuleert regelmatige studie en is nodig als er geen herkansing isC3. Efficiënte 'reparatiemogelijkheden'C4. Het werken aan scripties en werkstukken structureren en begeleiden (anders is er veel uitloop te verwachten)C5. Inzet van de student optimaliseren
D. 	Onderwijs dat inhoudelijk en methodisch aansluit bij volwassenenD1. Het onderwijs sluit inhoudelijk aan bij het werk, de interesse, het ingangsniveau en de actualiteitD2. Een ervaren docent is nodig om goed op vragen van de deeltijders te kunnen ingaanD3. De docent kan door enthousiasme en gedrag motiveren, maar door rommeligheid, autoritair gedrag, starheid en bureaucratie ook demotiverenD4. Evaluatie en respons van studenten organiserenD5. Gericht doorverwijzen


Praktische organisatie (A1). Deeltijders hechten groot belang aan de organisatie van de deeltijdopleiding: ze willen vaste avonden tijdens het studiejaar waarop ze onderwijs en toetsen hebben, lang van tevoren de roosters hebben, met dezelfde onderwijs​groep door gaan waarmee ze begonnen zijn, dat studie​materiaal ruim voor aanvang van een cursus beschikbaar is e.d. Organisatie en planning van het deeltijdprogramma moeten goed geregeld zijn zodat een deeltijder niet alleen zijn studie maar ook werk en privé-leven lang van tevoren goed kan plannen. Ook willen ze niet teveel contact​uren.

Effectieve onderwijsopzet (B1). Opvallend is dat deeltijdstudenten, meer dan voltijdstudenten, het belang van de effectiviteit van het geboden onderwijs benadrukken, zodat “je er werkelijk van leert' en niet voor niets komt” Specifieke wensen en overwegingen worden in het eerder genoemde rapport over dit project voor drie onderwijsvormen gegeven: hoorcollege, coachgroep en werkgroep. 

Beperkt gebruik groepsopdrachten (B3). Het samen maken van een opdracht tijdens de onderwijscontacturen ziet tweederde van de eerstejaars​studenten als nuttig. Voordelen zijn:  'een zaak van meer kanten bekijken', 'nieuwe ideeën', elkaar stimuleren, feedback, 'kost minder tijd', 'elkaars kennis aan​vullen', 'door uitleggen aan een ander leer je zelf', 'lost solistisch aspect op' en 'de stof blijft beter hangen'.
Buiten de contacttijd is het lastig voor veel deeltijders om overleg te plannen hoewel e-mail wel wat helpt. Toch vindt tweederde van de eerstejaarsstudenten 'het samen een werkstuk voorbereiden buiten de contacturen om' nuttig. Het 'samen een tentamen voorbereiden' en het 'samen studeren' vindt maar een enkeling nuttig. 
Ouderejaarsstudenten beoordelen, door de bank genomen, het samenwerken minder nuttig dan de eerstejaars, vooral als er een goed boek beschikbaar is met oefeningen en antwoorden. 
Studenten geven zelf tips voor een succesvolle samenwerking: goed plannen met deadlines, eerst samen kleine opdrachten maken, een zo klein mogelijke groep, in de groep elkaars inzichten respecteren, gestructureerde werkgroepjes binnen grotere groep en zelf groepen indelen.

Nadelen zijn dat samenwerking  meer tijd kost, dat je geremd kan worden door medestudenten, dat sommige studenten te weinig inspanning leveren of een bijdrage hebben van onvoldoende kwali​teit. Ook vinden sommige studenten het maken van afspraken over tijdstip en plaats lastig.Af en toe groepsopdrachten tijdens de werk​groep zijn zeker aan te bevelen maar daarbuiten met mate. Toch kunnen groepsopdrachten in het begin van de studie een belangrijke functie hebben voor onderlinge kennismaking en kan het bevorde​ren dat studenten zich thuis voelen in de opleiding.

De elektronische leeromgeving als ondersteuning (B4). Een aantal toepassingen van de ELO worden duidelijk gewaar​deerd zoals voor het [plaatsen van de transparanten van de colleges, oefenopgaven, oefentoetsen met feedback, achtergrond​informatie en hyperlinks. Ze kunnen zo, buiten de contacturen om, relevante informatie voor de cursussen opzoeken, feedback krijgen en resultaten van opdrachten mailen. Bepaalde ELO-toepassingen worden vooralsnog weinig gebruikt omdat het rendement voor zowel docenten als studenten niet duidelijk is zoals: elektronisch spreekuur, (korte) audio-colleges, opdrachten insturen, e-mailen van subgroepsopdrachten e.d. 
Het is belangrijk dat de docent vooraf het materiaal selecteert dat op de ELO geplaatst moet worden en daar duidelijk bij aangeeft wanneer welke stof of mededelingen zichtbaar moeten worden. 
Tijdens de cursus kunnen studenten geïnformeerd worden over het gebruik van de ELO in de cursus. Dan kan ook aangegeven worden wat de studenten van de docenten kunnen verwachten en omgekeerd. Men kan afspraken maken over de wijze waarop vragen in de ELO beantwoord worden (op welke dag en tijdstip dit gebeurt) en de wijze waarop studenten elkaars vragen be​antwoorden. Een randvoorwaarde is dat dit alles de onderwijstaak van de docent niet onnodig verzwaart.

Verder is er de wens dat de informatie op de ELO actueel is, verouderde informatie wordt weg​ge​haald of elders geplaatst wordt, en de informatie in het onderwijs terugkomt. Studenten zeggen ook dat de waar​de van de informatie op de ELO volledig afhangt van de documenten die de docent erop plaatst.Opmerkingen van docenten: ”eerlijk gezegd is de ELO heel handig en niet meer weg te denken, maar het vereist van docenten handigheidjes die we niet altijd bezitten. De ondersteuning is er wel, maar niet direct bij de hand. Gevolg: niet optimaal gebruik”.“Het lijkt zo gemakkelijk als studenten hun stukken via de mail inleveren, maar het kost de docent veel tijd om het uit te draaien en te sorteren. Schriftelijk inleveren heeft mijn voorkeur.”

Effectieve feedback van docenten(B5). Bespreking van nagekeken groepsopdrachten is een manier waarop een docent gericht aandacht kan geven aan de studieprestaties van studenten en blijkt een positieve stimulans voor hen.
Studenten luisteren vooral goed naar feedback als ze er nog iets mee moeten doen, bij​voorbeeld het corrigeren van een werkstuk. Het is beter dat de docent, na de werkstuk​ken nagekeken te hebben, eerst feedback geeft en dan pas het cijfer bekend maakt. Gaat het omgekeerd dan hebben veel studenten veel minder aandacht voor de feed​back. Ook gebruiken sommige docenten met succes een powerpointpresentatie voor het geven van algemene feedback over veel gemaakte fouten, voordat ze de resultaten meedelen.
Ook op de inzet van studenten kan de docent feedback geven. Bijvoorbeeld op de actieve of juist passieve opstelling van een student, het te laat komen, het geven van een goed of fout antwoord e.d. Het goed feedback geven is een kunst op zich: 'in de grond boren' werkt eerder remmend op de discussie dan stimulerend. Bijna de helft van de studenten vond dat de feedback van de docent op de opdrachten die ingeleverd moesten worden hun leerproces stimuleerde. Voorwaarde is wel dat de feedback positief gegeven wordt en de docent ook geloofwaardig is, bijvoorbeeld als het over 'pre​senteren' gaat.

Door een docent wordt opgemerkt dat deeltijdstudenten vaak eenduidige oplossingen willen want dan hebben ze een houvast. Dat kun je echter niet altijd geven. Dat vinden studenten soms lastig. Een andere docent merkt op dat goede feedback geven een kunst is, maar het accepteren ervan ook. Door hun ‘drive’ zijn deeltijdstudenten soms niet zulke goede luisteraars. Sommige studenten schikken zich ook moeilijk in de autoriteit van de docent. Soms wekt dat dan bij andere studenten weer ergernis op.  

Peer assessment (B6). Dit houdt in dat studenten (de 'peers') elkaars conceptwerkstukken nakijken en becommentariëren (assessment) om daar van te leren en de kwaliteit van de werkstukken te verhogen voor toetsing plaatsvindt. Ervaringen daarmee laten zien dat zowel het ontvangen en het geven van feedback door studen​ten als nuttig ervaren wordt (Van den Berg, 2003). 

Een docent merkt op dat studenten in het begin erg moeten wennen aan deze werkvorm. Ze 'kicken' op het krijgen van de juiste antwoorden ('geef die antwoorden nou maar!'). Gaan ze eenmaal aan de slag met peer assessment dan vinden ze het uiteindelijk erg leuk. Wel kan de effectiviteit van peer assessment afnemen als dit meer dan twee of drie keer wordt toegepast in een cursus, het nieuwe gaat er dan vanaf.


Bijblijven als uitdaging (C1). Eén van de grootste uitdagingen voor de deeltijdstudent is om niet achterop te raken met de studie. Eerstejaars geven aan dat ze achterstand oplopen door veel werk in korte tijd, het niet op tijd aan​wezig zijn van de juiste boeken en door het gebrek aan inhaalmomenten. Studieachterstand en af​haken ontstaan vaak door afwezigheid tijdens het onderwijs. Het controleren van het huis​werk, tussentijdse toetsingen en het hebben van slechte tentamenresultaten kunnen tot ‘vermijdingsgedrag’ leiden. 
Studenten vragen om inhaalmogelijkheden , meerdere toetsmomenten in lange onderwijsblok​ken, herhaling van de stof, een uittreksel met hoofdpunten en multiple choice vragen om te kunnen nagaan of de opgedane kennis 'goed' is.
De organisatie en opzet van het onderwijs kan er volgens een aantal tweedejaars​studenten voor zorgen dat ze bij blijven. Zij noemen nog: een goede planning/roostering en een goede dosering van de stof/literatuur. 

Docenten krijgen signalen over het achterblijven van deeltijdstudenten door hun afwezigheid, het controleren van het huiswerk, tussentijdse toetsingen, resultaten zelfstudie en de tentamenresultaten. Het geven van extra opdrachten kan negatief werken op de voortgang. De docent kan de student  op studieachterstand en vermijdingsgedrag aanspreken tijdens een werkgroep.

Gespreide beoordeling (C2). Gespreide beoordeling stimuleert regelmatige studie en is nodig als er geen her​kansing is. Praktisch alle studenten vinden dat tussentijdse opdrachten en toetsen, die meetellen voor het eindresultaat, het regel​matig studeren bevorderen. Wel merkt men op dat hierdoor een opgelopen achterstand bijna niet meer is in te halen. Ruim tweederde van de studenten heeft echter de indruk met een goede inzet een cursus in één keer te kunnen halen. 

Een docent merkt op dat het hard werken voor een tussentoets de student soms kan afhouden van de voorbereiding van een werkcollege. Een suggestie van een andere docent: naar mijn idee werkt gespreide toetsing goed, maar moet het wel binnen de vakken worden afgestemd. Nu doen we allemaal wat we het mooiste vinden, en dat kan in werklast wel eens teveel zijn voor de student of gewoonweg in tijd niet in te plannen. Verder: coulant zijn met deadlines van opdrachten bij deeltijders. Overigens betekent het geven van veel opdrachten voor de docent ook veel nakijken en geven van feedback.


Aansluiting bij volwassenen (D1). Deeltijdstudenten vragen om rekening te houden met hun kennis en ervaring. Bijna alle eerstejaars hebben al ervaring met het formuleren van een probleemstelling, driekwart van de studenten met het houden van een referaat, de helft met het schrijven van een essay en bijna de helft met het ontwerpen van een onderzoeksopzet. Twee op de drie eerste- en tweede​jaars deeltijdstudenten hebben echter weinig of geen ervaring met het analyseren van juridische teksten en juridische debat- en discussievaardigheden. Overigens vindt driekwart van de eerstejaars dat de opdrachten voldoende aansluiten op het eigen beroep of de eigen interesse. De meeste studenten waarbij dat niet zo is, vinden dat geen probleem. 

Een docent: in ons vak is het gemakkelijk voorbeelden uit de actualiteit te nemen. Soms kan ook het voorbeeld van een student uit het eigen werk aan bod komen. Voorbeelden uit het eigen werk van studenten die erg specifiek of persoonlijk zijn, kan man beter niet plenair behandelen. Ook is het aan bod laten komen van de eigen belangstelling of werkervaring in werkstukken voor de docent soms arbeidsintensief. Docent: “het meer ruimte geven voor eigen belangstelling en werkervaring bij het maken van werkstukken, tja, allemaal wenselijk vanuit het standpunt van de deeltijdstudent, en voor een groot deel ook voor de docent. Echter, de werklast staat de verwezenlijking vaak niet toe, een werkgroep met deeltijders is maar een van de werkgroepen die je geeft als docent. Meer opdrachten betekent dat je permanent bezig bent met na​kijken en feedback geven, dat is een ‘overkill’







a) Lijst van herkenbare aandachtspunten 'in progress'. Docenten van andere deeltijd​opleidingen vonden de resultaten van het onderzoek heel herkenbaar: “als je de namen van de vakken verandert zou je deze lijst zo bij ons kunnen toepassen” werd bij​voorbeeld gezegd. Ook kwamen hier en daar verschillen aan het licht, bijvoorbeeld over het verlenen van vrijstellingen, of ‘witte’ plekken, bijvoorbeeld “hoe geef je op een goede manier feedback?” De lijst kan een stimulans zijn voor het onderling overleg van docenten over de didactische benadering van hun deeltijdstudenten om zo de ontwikkeling van een eigen deeltijddidactiek voor hun opleiding vorm te geven. 

b) Andere aanpak van deeltijdonderwijs. Deeltijdonderwijs moet anders aangepakt worden dan voltijdonderwijs: deeltijdstudenten zijn vaak gemotiveerder, stellen meer vragen, komen met meer ervaring binnen, doen de studie naast het werk dat hun hoofdtaak is i.p.v. omgekeerd. Ze hebben maar een zeer beperkte tijd voor contacturen en zelfstudie en verwachten dat de contacttijd goed georganiseerd is: dat geldt voor zowel het rooster, de didactiek als de inhoud. Verder hebben sommige deeltijders moeite om groepsopdrachten buiten contacturen te maken. Ze verwachten flexibiliteit als ze door drukte op het werk of in het gezin of anderszins even minder kunnen studeren. Ze moeten veel langer studeren om een diploma te halen, hebben vaak al een hoog beginniveau (HO-niveau), beschikken meestal al over een aantal algemene vaar​digheden en studeren meer uit interesse dan voor een diploma. Sommigen zijn het studeren ontwend en moeten er weer ‘in‘ komen. Didactisch gezien ligt een aantal eisen voor deeltijdonderwijs scherper dan voor voltijdonderwijs.

c) ‘Commitment’ bij deeltijd belangrijk. Commitment is voor de deeltijdopleiding  relevant. De (deels verplichte) aanwezigheid van studenten bij de contactbijeen​komsten en het maken van tussentijdse opdrachten en toetsen betrekt studenten meer bij het onderwijs. Vooral tussentijdse toetsen en opdrachten stimuleren volgens de studenten het regelmatig studeren. Wel vinden studenten aanwezigheidsplicht zonder dat dat in hun beleving functioneel is, niet reëel. Ze vragen om in te spelen op hun behoeften. Vooral dit laatste is een knelpunt omdat dit een grote extra tijdsinvestering vraagt van de opleiding. 


Naar de ontwikkeling van een deeltijddidactiek

Dit onderzoek levert een aantal aandachtspunten en tips op voor de organisatie en didactiek van een deeltijdopleiding in de bachelor waarin commitment centraal staat. Docenten van andere deeltijdopleidingen herkenden deze punten en tips. De resultaten van dit onderzoek lopen in de pas met die uit schaarse, eerdere publicaties over universitair deeltijdonderwijs. 
Een opmerkelijk punt, bij deze en andere deeltijdopleidingen, is de relatief grote uitval van deeltijdstudenten. Dat kan samenhangen met de motivatie van deeltijdstudenten: een groot deel studeert uit interesse. Niettemin is onderzoek nodig naar een andere inrichting van het deeltijdaanbod van bacheloronderwijs. En ook naar een andere certificering en diplomering dan nu gebruikelijk is. 
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